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〈生命〉とは何だろうか 表現する生物学、思考する芸術  
岩崎 秀雄著 講談社 







ラン 森絵都著 理論社 
推薦者：農学研究科 2 年 佐怒賀 琴美 
死後の世界が出てきたり，強烈な人物がたくさん登場したり，つっこみ
どころが満載なのに，妙にリアルで説得力のある不思議なお話です。全
体的にラフな文章で，読みやすいのに奥が深く，読んでいるうちに自然
とパワーをもらえます。なんだか最近やる気が出ない。元気が出ない。
そんな人にお薦めの一冊です。 
配置場所：本館開架２F 請求記号：913.6||Mo45 
